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Сьогодні, майже неможливо переоцінити важливість комунікацій в 
управлінні. Майже все, що роблять керівники, аби полегшити досягнення цілей 
організації, потребує ефективного обміну інформацією. Якщо люди не зможуть 
обмінюватися інформацією, то вони не зможуть і працювати разом, 
формулювати цілі й досягати їх. Мета кожного керівника — зробити процес 
комунікації якнайбільш ефективнішим і не втратити при цьому змісту. 
Організації користуються найрізноманітнішими засобами комунікацій як із 
зовнішньою середою, так і всередині організації. Керівники повинні завжди 
мати прямий та зворотній контакт з менеджерами нижчих ланок і, як наслідок, з 
усіма працівниками організації. Наприклад, організація, де є профспілки, 
повинна підтримувати зв`язки з законними представниками осіб, що працюють 
за наймом. Це лише один приклад з усього різноманіття факторів, на які 
організація повинна реагувати через комунікації. Засоби, за допомогою яких 
члени групи чи команди спілкуються між собою – комунікативні схеми. Вони 
відрізняються потоками інформації, позицією лідера, ефективністю різних типів 
завдань. Менеджери можуть намагатися створити централізовану схему, коли 
завдання групи прості й рутинні, й, навпаки, сприяти децентралізації групи, 
якщо групові завдання складні (наприклад, ухвалення головного рішення про 
стратегію підприємства), оскільки відкриті канали комунікацій забезпечують 
більше взаємодії й ефективніше поширення інформації. Загалом існують 
вертикальні та горизонтальні комунікаційні зв`язки в організаціях. Вертикальні 
комунікації відбуваються вгору й униз у ієрархічній структурі організації. У цих 
комунікаціях беруть участь менеджери, їхні керівники та підлеглі. Вертикальні 
комунікації можуть — і повинні бути — двонаправленими (спрямовані зверху 
вниз і знизу вгору), оскільки тоді вони (з активним зворотнім зв`язком) є 
ефективніші, ніж однонаправлені. Горизонтальні комунікації відбуваються між 
колегами та співробітниками на одному рівні. Вони сприяють координації між 
підлеглими ланками й відіграють головну роль у робочих командах, де є 
працівники різних відділів. 
